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Ref. [1] contains some errors which are corrected in the following. Eq. (17) should read
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The first term on the right-hand side of Eq. (22), −297/128, should be replaced by −333/128 +
(81/64)S1. Eq. (23) should read
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B.A. Kniehl, O.L. Veretin / Nuclear Physics B 894 (2015) 56–57 57Fig. 1. Feynman diagram by which the fourth one in Fig. 2 should be replaced.
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Eq. (24) should read
B
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+ 0.0002 + 0.0001
= 1.8397 . (3)
Eq. (25) should read
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= −0.8691 . (4)
The entries in the fifth column of Table 1, −0.51, −0.49, and −0.48, should be replaced by 
−0.48, −0.46, and −0.44, respectively. The term 3/(2c4w)lh in the expression for x1,0 in Eq. (38)
should be replaced by 3/(2c4w)lz. The fourth diagram in Fig. 2 should be replaced by the one 
shown here in Fig. 1.
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